






 การศึกษาทางเลือก  (Alternative Education) 
หมายถึงการศกึษาที่เน้นการพฒันาความเป็นมนุษยข์อง
ผูเ้รยีนไปพรอ้มกบัพฒันาการเรยีนรู้ของชุมชนและสงัคม   
เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการศึกษาส าหรับบุคคล 









 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20  ปรัชญาการศึกษา
ทางเลือกที่ส าคัญสามแนวทางได้เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกัน  คือ  ปรัชญาการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ  
(Waldorf) ของรดูอลฟ์  สไตเนอร์ (Rudolf Steiner 1861-
1925)  ปรชัญาการศกึษาแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) 
ของมาเรยี  มอนเตสซอรี่  (Maria  Montessori  1870-
1952) และปรัชญาการศึกษาแบบซัมเมอร์ฮิลล ์
(Summerhill) ของอเลก็แซนเดอร์  นีลล์ (Alexanders S. 




และการกระท าดว้ยมอื  พฒันาเดก็ไปตามช่วงอายุ  สร้าง
ความสมดุลระหวา่งวชิาการ  ศลิปะและการฝึกฝนดา้นการ
ปฏบิตั ิ เคารพในลกัษณะปัจเจกของเดก็แต่ละคน  เพื่อให้
บรรลุศกัยภาพสูงสุดของตนเองได้   โรงเรยีนวอลดอร์ฟ








อสิระในการเรยีนรู้และท างานด้วยตนเอง  กจิกรรมที่เดก็
ท าจะตอ้งมคีวามหมายหรอืมกีารเรยีนรู้แฝงอยู่  โรงเรยีน
ที่ยดึแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่แห่งแรกตัง้ขึ้นในปี ค.ศ. 




ซึ่งจะท าให้เขาสามารถพฒันาตนเองได้มากที่สุด  การ
เรียนเป็นการเลือกไม่ ใช่การบังคับหรือท า ให้กลัว  
โรงเรยีนจงึตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้และคุม้ครองการมี
เสรภีาพของเดก็  โรงเรยีนซมัเมอรฮ์ลิล ์แห่งแรกก่อตัง้ขึน้
ในปี ค.ศ. 1921 ในสหราชอาณาจกัร   
 ในช่วงคริสต์ทศวรรษ  70  ได้เกิดกระแสการ
เคลื่อนไหวการต่อต้านการศกึษากระแสหลกั โดยจอห์น  
โฮลท์  (John  Holt.  1923-1985) ซึ่งเป็นผู้เสนอแนวคดิ 
un-schooling และเป็นผู้บุกเบิกและสนับสนุนการศกึษา
แบบบ้าน เรียน  (Homeschooling) ในประ เทศ
สหรัฐอเมริกา  งานเขียนชิ้นส าคัญของโฮลท์ที่มีส่วน
สนับสนุนการเคลื่อนไหว   เช่น How Children Learn 
1967, Instead of Education :  Ways to Help People 
Do Things Better 1976,  Teach Your Own  1981   
นอกจากงานของโฮลท์แล้วยงัมงีานเขยีนที่ท าให้กระแส
ของการต่อต้านการศึกษากระแสหลกัขยายตัวเพิ่มขึ้น  
เช่น งานของอวิาน  อลิลชิ (IvanIllich. 1926-2002 ) เรื่อง 
Deschooling Society.  1970  งานของเปาโล  แฟรร ์
(Paueo  Freire. 1921-1997) เรื่อง Education  as  the  
Practice  of  Freedom. 1967 และ Pedagogy of the 
Oppressed.  1968.  งานของอดมั  เคลิ (Adam  Curle 





การศึกษาทางเลือกในประเทศไทยเกิดขึ้นในปี   
พ.ศ.  2522  เมื่อโรงเรียนหมู่บ้านเด็กก่อตัง้ขึน้เพื่อเป็น





วนัที่   20  สิงหาคม  พ.ศ.  2542  มีโรงเรียนทางเลอืก
หลายแห่งก่อตัง้ขีน้ดว้ยปรชัญาและแนวทางในการจดัการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย  ได้แก่  โรงเรียนสมบูรณ์วิทย ์ 
โรงเรยีนอนุบาลบา้นรกั  โรงเรยีนอนุบาลกรแกว้ โรงเรยีน
มีนประสาทวิทยา  โรงเรียนวรรณสว่างจิต  โรงเรียน
อนุบาลจันทร์เจ้า  โรงเรียนทอสี  โรงเรียนวณิษา  
โรงเรยีนอมาตยกุล  โรงเรยีนสตัยาไส  โรงเรยีนวดัหนอง
ล่ม  โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร  โรงเรียน ปัญโญทัย  
โรงเรยีนรุ่งอรุณ  หลงัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตมิี
ผลบงัคบัใช้   มโีรงเรยีนทางเลอืกก่อตัง้เพิม่ขึน้อกีหลาย
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนม่อนแสงดาวธรรมชาติวทิยา  
โรงเรียนปิติศึกษา โรงเรียนอนุบาลพลอยภูมิ  โรงเรียน
จิตตเมตต์ (ปฐมวัย)   โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ 
โรงเรยีนสมัมาสกิขาสนัติอโศก  โรงเรียนดรุณสกิขาลยั   
โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา  โรงเรียนเพลินพัฒนา  
โรงเรียนนานาชาติเมธา  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ  
โรงเรยีนอนุบาลชา้งเผอืก  โรงเรยีนบ้านอุ่นรกั  โรงเรยีน
สยามสามไตร โรงเรยีนมธัยมมีชยัพฒันา  โรงเรยีนโจ๊ะ
มาโลลอืหล่า  ปัจจุบนัโรงเรยีนทางเลือก  12  โรงเรยีน  
เช่น โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนเพลินพัฒนา  โรงเรียน
วรรณสว่างจิต โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนทอส ี
โรงเรยีนสยามสามไตร โรงเรยีนอนุบาลบ้านรกั โรงเรยีน
จติตเมตต ์(ปฐมวยั) โรงเรยีนหมู่บ้านเดก็ โรงเรยีนสมัมา
สกิขาสนัตอิโศก โรงเรยีนสตัยาไส และโรงเรยีนเมธา  ได้
รวมตวัเป็นเครือข่ายโรงเรียนไทยไทเพื่อร่วมกนัพฒันา
การศกึษาไทยใหอ้อกจากขอ้จ ากดัเพื่อเปิดเผยและพฒันา
ศกัยภาพของมนุษย ์ (เครอืขา่ยโรงเรยีนไทยไท. 2558)    
 นอกจากการจดัการศึกษาทางเลือกในระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานแลว้  ยงัมกีารจดัการศกึษาทางเลอืก
ในระดับอุดมศึกษาด้วย เช่น  สถาบันอาศรมศิลป์ , 
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนหรือมหาวิทยาลัยชีวิต , 
วทิยาลยัโพธิวชิชาลยั  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ,
มหาวิทยาลัย เที่ยงคืน , ศูนย์จิตต ปัญญาศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหดิล,  วทิยาลยัสาวกิาสกิขาลยั 
            การศกึษาทางเลอืกทีจ่ดัโดยครอบครวัหรอืกลุ่ม
ครอบครวัหรอืบ้านเรียน (Homeschool)  เกดิขึ้นในปี  
พ.ศ.  2528  ก่อนพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตมิผีล
บงัคบัใช้เช่นเดียวกบัการเกดิขึ้นของโรงเรียนทางเลือก  
และจ านวนครอบครัวที่ จ ัดการศึกษาเพิ่มขึ้นหลัง
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตมิผีลบงัคบัใช ้ ต่อมาใน
ปี  พ.ศ. 2547  ได้ม ีประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยสทิธใิน
การจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานโดยครอบครัวแก่ผู้เรียน   
ขอ้มลูจากการส ารวจของโครงการวจิยัการศกึษาทางเลอืก 
: ฐานขอ้มูลและการวเิคราะห์  ที่ด าเนินโครงการระหว่าง
วนัที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2544  ถึง 31  กรกฎาคม  
พ.ศ. 2546  พบวา่การศกึษาทางเลอืกที่จดัโดยครอบครวั  
กลุ่มครอบครัวหรือเครือข่ายครอบครัวมีเกือบ  100  
ครอบครวั  กลุ่มครอบครวัหรือเครือข่ายครอบครวัที่จดั
การศึกษาได้รวมตัวเ ป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  เช่น  สมาคมบ้านเรียนไทย  (Thai  





ปัญญาพบได้ทั่วไปในทุกภูมภิาคของประเทศไทยในช่วง   
3 - 4 ทศวรรษที่ผ่านมาเช่นเดียวกบัการเรียนรู้ผ่าน
กจิกรรมซึ่งเป็นการเรยีนรู้ที่กว้างขวางและหลากหลาย
ทีสุ่ด ปัจจุบนัครภูมูปัิญญามกัจดัตัง้ศนูยเ์รยีนรูข้ ึน้ที่ชุมชน
ของตนเอง  เช่น  ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพยีงตนเองบ้านวงั
ขาม อ.ศรเีทพ จ.เพชรบรูณ์,  ศนูยเ์รยีนรูป้ราชญ์ชาวบ้าน
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ลุ่มน ้ าลี้  อ.ลี้ จ.ล าพูน , ศูนย์
ฝึกอบรมเกษตรผสมผสานบ้านโนนรงั-บูรพา อ.ชุมพวง  
จ.นครราชสมีา,  ศนูยเ์รยีนรูก้ารเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง
และสิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่ “สวนลุงโชค” อ.วงัน ้าเขยีว  
24 
 
จ.นครราชสมีา,  มหาชวีาลยัอสีาน อ.สตึก จ.บุรรีมัย์,  
สถาบนัพฒันาทรพัยากรและเกษตรกรรมยัง่ยนื  แม่ทา  
อ.แม่ทา จ.เชยีงใหม่,  ศนูยศ์กึษาและพฒันาชุมชนไมเ้รยีง 
อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช , ศูนย์เกษตรกรรม เพื่อ
สิง่แวดล้อมชุมชนครีวีง อ. ลานสกา  จ.นครศรธีรรมราช  
นอกจากนัน้ยงัเกดิเครอืขา่ยครภูมูปัิญญาในองคค์วามรูชุ้ด
เดียวกัน  ในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือในภูมิภาคเดียวกัน  
เช่น เครอืขา่ยปราชญ์ ชาวบ้านภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เครอืขา่ยพ่อครแูม่ครภูมูปัิญญาลา้นนา  13  กลุ่มซึง่จดัตัง้
เป็น  “โฮงฮอมผญา” 
ในปี พ.ศ. 2553  เครือข่ายโรงเรียนไทยไท  
เครือข่ายการศึกษาทางเลือกในภูมิภาค  โรงเรียน
ทางเลือก  สถาบนัอุดมศึกษาทางเลือก   สถาบนัที่จ ัด
อบรมหลักสูตรเพื่ อการพัฒนา เครือข่ายบ้านเรียน 
เครอืขา่ย เยาวชนสบืสานภมูปัิญญาลา้นนา  กลุ่มเยาวชน









 เนื่ อ งจ ากการศึกษาทาง เ ลือกมีรู ปแบบที่
หลากหลายทั ้งด้ าน เนื้ อหาและการจัดการ เรียนรู ้  
โครงการวจิยัการศึกษาทางเลือก : ฐานข้อมูลและการ
วเิคราะห ์ จงึจ าแนกการศกึษาทางเลอืกออกเป็น  7  ฐาน
การเรยีนรู ้ ดงันี้ 
 1. การศกึษาทางเลอืกที่จดัโดยครอบครวั  กลุ่ม 
และเครอืขา่ยครอบครวั   เป็นการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ที่พ่อแม่ ผู้ปกครองจัดขึ้นส าหรับเด็กที่เป็นสมาชิกใน
ครอบครวั   มีทัง้แบบที่น าเด็กออกจากโรงเรียนมาจัด





แห่งชาต ิ มาตราที ่ 23  และมาตราที่  24  โดยออกแบบ
การศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญา  ความเชื่ อห รือ
จุดมุ่งหมายของครอบครวั,  ความสามารถ  ความสนใจ 
ความถนัดหรือธรรมชาติของผู้เ รียนและบริบทของ
ครอบครัว  บางครอบครัวค านึงถึงความสามารถทาง
วชิาการของผูเ้รยีนแต่ไม่ยดึตามมาตรฐานการเรยีนรู้และ
ตวัชี้วดัตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ  แต่บาง
ครอบครัวก็ยึดทุกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ว ัด   
แผนการจัดการศึกษาของแต่ละครอบครัวจึงมีความ
หลากหลายทัง้ด้านเนื้อหาและการจดัการเรียนรู้   ส่วน
การประเมินผลใช้วธิีที่หลากหลายตามสภาพจริงอย่าง
ต่อเนื่ อง  อาทิ การสังเกตของพ่อแม่  แบบบันทึก
พฒันาการ  บนัทกึการเรยีนรูข้องลูก  ชิ้นงาน แฟ้มสะสม
ผลงาน  ทดสอบสาระความรู้บางเรื่อง   สอบถามจาก
บุคคลใกลช้ดิ  เดก็ปฐมวยัใช้แบบประเมนิพฒันาการของ
บา้นเรยีนโดยปรบัใหเ้หมาะสมกบัการจดัการศกึษาของแต่
ละครอบครวั  และครอบครวัร่วมประเมนิกบัส านกังานเขต
พื้นที่การศกึษา  การเลื่อนระดบัการศกึษาสอดคล้องกบั
แนวทางตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  




ประสบการณ์และการปฏบิตันิอกต าราเรยีน  ส่วนใหญ่ไม่
จดัการศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 แต่ปรับหลักสูตรและการ
จดัการเรียนรู้ให้เข้ากบัปรชัญาในการจดัการศึกษาของ
โรงเรยีน  โรงเรยีนทางเลอืกมแีนวทางในการจดัการศกึษา  
ดงันี้  ดา้นปรชัญาและจุดมุ่งหมาย  โรงเรยีนทางเลอืกให้
คุณค่าต่อความเป็นมนุษย์และความหลากหลาย เพื่อ
พฒันาความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์  มอีสิระทางปัญญา  มี




ดา้นหลกัสตูร  โรงเรยีนทางเลอืกออกแบบ / ปรบัหลกัสตูร
ใหม้คีวามสมดุล  ผสมผสาน  ครอบคลุมองค์รวมทัง้หมด
ของชวีติ   ทัง้วชิาการและวถิีชวีติ  ความรู้และคุณธรรม 
ภูมิปัญญาตะวนัตกและตะวนัออก  ความเป็นสากลและ
ความเป็นไทย  บางโรงเรียนพฒันาหลกัสูตรตามแนว
ปรชัญาการศึกษาใหม่  เช่น  วอลดอร์ฟ  นีโอ-ฮิวแมน
นิสต์ (Neo-Humanist) แนวคิดการสร้างความรู้ใหม่ 
(Constructivism)  พุทธธรรมประยุกต์  เรจ็จโิอ  เอมเิลยี  
(Reggio  Emilia)  ศรสีตัยาไสบาบา   ด้านการจดัการ
เรียนรู้  เน้นวิธีการเรียนรู้มากกว่าความรู้  ให้ผู้เรียน
สามารถเลือกใช้และก้าวทนัการเปลี่ยนแปลงของความรู ้ 
ผูเ้รยีนสรา้งทางเลอืกและวธิกีารเรยีนรูข้องตนเองได ้ เน้น
การเรยีนรู้จากความเป็นจรงิ  น าไปใช้ในชวีติจริงได้  มี
ความสุขในการเรียนจนเกิดความรกัที่จะเรียนรู้ท ัง้สิ่งที่
ชอบและไม่ชอบ  เกดิความสามารถทีจ่ะเรยีนรูด้้วยตนเอง




ทกัษะ  ปัญญา  ความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจ
ตามธรรมชาติของผู้เรยีน  โดยใช้วธิีการและเครื่องมอืที่
หลากหลาย  ทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เพื่อ
น าไปสู่การพฒันาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล/กลุ่ม  สรา้งโอกาส
ใหทุ้กคนสามารถประสบความส าเรจ็ทางการศกึษาไดต้าม
ศกัยภาพของแต่ละคน 
 3. การศึกษาทางเลอืกสายครูภูมิปัญญา ได้แก่ 
การจดัการเรยีนรูโ้ดยมพี่อครแูม่ครู  ปราชญ์ชาวบ้านเป็น
ผู้ถ่ายทอดความรู้โดยอาจเป็นทัง้ผู้จ ัด และผู้ถ่ายทอด
ความรู ้ หรอืเป็นเพยีงผูถ่้ายทอดความรู้   ความรู้ที่ครูภูมิ
ปัญญาถ่ายทอดมเีนื้อหาที่หลากหลาย  มที ัง้ที่จดัท าเป็น
หลกัสูตร เช่น  หลกัสูตรวทิยากรกระบวนการผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากันเอง  
หลักสูตรการจัดท าแผนแม่บทชุมชน   หลักสูตรการ
พฒันาอาชพีหลกัและสร้างอาชพีเสรมิ  หลกัสูตรการจดั
ศนูยเ์รยีนรูชุ้มชน  หลกัสตูรการพฒันาองค์กรหลกัสูตรวถิี
ชวีติชุมชนเศรษฐกจิพอเพยีง  หลกัสตูรการท าการเกษตร
และการด ารงชวีติอยา่งพอเพยีง หลกัสูตรการด าเนินชวีติ
ตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมืออาชีพ หลกัสูตร
เส้นทางเศรษฐี  เป็นต้น  ความรู้ที่ถ่ายทอดเฉพาะเรื่อง 
เช่น  ศิลปะการ ต่อสู้ของล้านนาโบราณ  ฟ้อนเจิง            
ฟ้อนดาบ  ตกีลองสะบดัชยั  เครื่องเคลอืบดนิเผา  เครื่อง
เขิน  ลงรัก  เขียนชาด  ขูดลาย  ของเล่นล้านนา   
ศลิปกรรม  สล่าล้านนาตามฮติโตยฮอย  โคมล้านนา ซอ
พืน้เมอืง  ล าตดั  หนงัตะลุง  ทอผา้  ท ากรชิ การแกะสลกั 
การท าเกษตรอนิทรยี ์ การแพทยพ์ืน้บา้น การใชส้มุนไพร
รกัษาโรค การอ่านเขยีนอกัษรโบราณ  การเลี้ยงววั แพะ 
แกะครบวงจรโดยไม่กนิหญ้า  การเลีย้งเป็ดและไก่คอล่อน  
การท าไข่เค็มสมุนไพร  การท าเตาแก๊สชีวภาพจากมูล
สตัว ์ การเลีย้งปลาบ่อสามดา้น การท าอาหารปลา การท า
ปลาเค็มอบดิน  การท าจุลินทรีย์หน่อกล้วย  การเลี้ยง
จุลนิทรยี ์ การท าปุ๋ยหมกั  การเพาะเหด็อบโอ่ง  การท า
ฮอรโ์มนเหด็ การท าน ้ามนัไบโอดเีซล   การท าน ้าส้มควนั
ไม ้ การท าน ้ายาลา้งจาน  เป็นตน้  การจดัการเรยีนรู้ของ
ครภูมูปัิญญาเป็นการถ่ายประสบการณ์  บอกเล่าและการ
สาธติหรอืเป็นการจดัการเรยีนรูแ้บบ “ท าใหดู้   อยู่ให้เหน็   
เป็นตวัอยา่ง”    
  4. การศกึษาทางเลอืกสายศาสนธรรม  เป็นการ
จดัการเรียนรู้โดยนักบวชในศาสนา  หรือผู้ปฎิบตัิธรรม 




จุดเน้นของแต่ละส านกั-นิกาย  มที ัง้ทีเ่คร่งครดัทางศลีและ
ฝึกตนผ่านกิจการงานในวถิีชีวติ ได้แก่ สนัตอิโศก  เน้น
ปรัชญาพุทธและกระบวนการทาง ปัญญา  ได้แก่                
สวนโมกขพลาราม  ประสมประสานทัง้ทางปรยิตั ิ ปฏบิตัิ
และปฏเิวธแก่นกับวชหญงิ  ไดแ้ก่  สาวกิาสกิขาลยั 
   5. การศกึษาทางเลอืกทีเ่ป็นสถาบนันอกระบบรฐั  
เป็นการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มการศึกษาที่จ ัดตัง้เป็น
สถาบนั  มโีครงสร้างการบรหิาร  คณะกรรมการ  ระบบ
การจดัการ  มีการพัฒนาองค์ความรู้และยกระดบัเป็น
หลกัสูตร  กลุ่มเป้าหมายในการจดัการเรยีนรู้มที ัง้บุคคล  
26 
 
กลุ่มและชุมชน  ส่วนใหญ่ด าเนินการหรือได้ร ับการ
สนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน  และบางสถาบัน
ด าเนินการโดย   นักวิชาการอิสระหรือครูภูมิปญัญา  
เนื้อหาและการจัดการเรียนรู้มีความหลากหลาย  บาง
สถาบนัพฒันาหลกัสตูรและจดัการเรยีนรู้เอง บางสถาบนั
เป็นผู้จ ัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปการฝึกอบรม  การ
ประชุมเชงิปฏบิตักิาร  การแลกเปลีย่นดงูาน การถ่ายทอด










ไร่นา และชุมชน  เพื่อพฒันาเป็นแหล่งเรยีนรู้ด้านชุมชน




ชวีติ   หลกัสตูรการเรยีนรู้ประกอบด้วย  6 หมวดวชิาคอื  
ชุดวิชาการเข้าใจและเปลี่ยนแปลงตวัเอง  สร้างสรรค์
สมัพนัธภาพ  เขา้ใจธรรมชาต ิ เขา้ใจสงัคม  เขา้ถึงความ
งาม  และวธิกีารแสวงหาความรู ้




ความรู้ เพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่น ต่อมา  ส่วนใหญ่เป็น
กจิกรรมด้านการงานอาชีพ  เช่น  กลุ่มการเรียนรู้ผ่าน
กจิกรรมด้านการเกษตร  การเพิม่ผลผลิต  การแปรรูป  
การเลีย้งสตัว ์ เหลา้พืน้บา้น  กจิกรรมการพฒันาคุณภาพ
ชวีติและสวสัดกิารชุมชน  เช่น  กลุ่มออมทรพัย ์ ธนาคาร
ข้าว  กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์  กิจกรรมการฟ้ืนฟู              
สบืทอดวฒันธรรมและภูมิปัญญา  เช่น  การรกัษาด้วย
สมุนไพร  หมอเมือง  กิจกรรมการอนุรกัษ์และจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ เช่น  กลุ่มป่าชุมชน กลุ่มเยาวชน
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ กจิกรรมกระบวนการเรยีนรู้
เพื่อเรยีนรู ้ เพื่อแกไ้ขปัญหา  ผ่านการปฏบิตั ิ การสาธติ  
การทดลอง  แลกเปลี่ยนเรยีนรู้  ฝึกอบรม  กลุ่มกจิกรรม
การเรียนรู้เหล่านี้บางกลุ่มมีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมอืขา้มกลุ่มขา้มชุมชน  เช่น  เครอืข่ายเกษตรกรรม
ยัง่ยืน  เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ  เครือข่ายหมอเมือง -สมุนไพร  
เครอืขา่ย เหลา้พืน้บา้น 
 7. การศกึษาทางเลอืกผ่านสื่อการเรยีนและแหล่ง
เรียนรู้   ทัง้ที่ผ่านสื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์   วิทย ุ
โทรทศัน์ สื่อชุมชน อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด พิพิธภณัฑ ์
สถานทีท่่องเทีย่ว หรอืแหล่งเรยีนรู ้ เช่น  นิตยสารสารคด ี 
ซึ่งเป็นนิตยสารที่น าเสนอสาระที่มีความหลากหลาย
ครอบคลุมทัง้ เรื่องธรรมชาติ  ประว ัติศาสตร์  ชีวิต  
ศลิปวฒันธรรม  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี พพิธิภณัฑ์
พื้นบ้านที่ริเริ่มและด าเนินการโดยบุคคล  ชุมชนหรือ
มูลนิ ธิ   เ ช่ น   พิพิธภัณฑ์ช าวบ้านชุ มชนวัด เ กต                  
จ. เชียงใหม่ พิพิธภณัฑ์ พื้นบ้านจ่าทวี  จ. พิษณุโลก 




 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พุทธศกัราช  
2542  เป็นกฎหมายว่าด้วยการศกึษาแห่งชาตทิี่บญัญัติ
ขึน้ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  
2540  มีการแก้ไข  2  ครัง้  ครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. 2545   









หลายมาตราไม่ได้มีการแก้ไข  โดยมรีายละเอียด ดงันี้          
 1 .  บทบัญญัติที่ ส อดคล้องกับปรัชญาและ
เป้าหมายในการจดัการศกึษาทางเลอืก ไดแ้ก่ บทบญัญตัิ
ในมาตรา 6 และ 22  มาตรา  6  การจดัการศกึษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้
ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มี
จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ  สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 






รบัรอง  ทัง้นี้เพราะพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.  2542  ก าหนดให้สทิธขิองประชาชนและทุกภาค
ส่วนในสังคมที่จะจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานได้ร ับการ
รบัรอง  ดงับทบญัญตัใินมาตรา 8 (2) และ มาตรา 12  
และก าหนดให้รฐัมีหน้าที่ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดั
การศึกษาของทุกภาคส่วนในสังคมตามบทบญัญัติใน
มาตรา  38 
 มาตรา  8 (2) ให้สงัคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศกึษา 
 มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน ให้บุคคล 
ครอบครวั องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน องค์กรวชิาชีพ 




 มาตรา 38 ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา  ให้มี
คณะกรรมการและส านักงานการศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มอี านาจหน้าทีใ่นการก ากบั
ดู แ ล ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั ้น พื้ น ฐ า น แ ล ะ ส ถ า น ศึ ก ษ า
ระดบัอุดมศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญา รวมทัง้พิจารณา




การศกึษา   ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาของ
บุคคล ครอบครวั องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กร





เรียนรู้ของการศึกษาทางเลือกได้แก่   บทบัญญัติ ใน
มาตรา  23  และ  24  
 มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทัง้การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั










เรื่องการจดัการ  การบ ารุงรกัษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดุลยัง่ยนื 
  (3) ความรูเ้กีย่วกบัศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม การ
กฬีา ภมูปัิญญาไทยและการประยกุตใ์ชภ้มูปิญัญา 
      (4) ความรู้ และทกัษะด้านคณิตศาสตร์ และด้าน
ภาษา เน้นการใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 
  (5) ความรู้ และทกัษะในการประกอบอาชีพและ
การด ารงชวีติอยา่งมคีวามสุข 
 มาตรา  24 ก ารจัดกร ะบวนการ เรียนรู้ ใ ห้







 (2)  ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา  
( 3)  จ ัด กิจ ก ร ร ม ใ ห้ ผู้ เ รี ยน ไ ด้ เ รีย น รู้ จ า ก
ประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิห้ท าได้ คดิเป็น และท า
เป็น รกัการอ่านและเกดิการใฝ่รูอ้ยา่งต่อเนื่อง 
   (4)  จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้ส ัดส่วนสมดุลกัน รวมทัง้
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
         (5 )  ส่ ง เสริมสนับส นุนให้ผู้ ส อนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ อ านวย
ความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ และมคีวามรอบ
รู ้รวมทัง้สามารถใชก้ารวจิยัเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการ
เรยีนรู ้ท ัง้นี้ ผูส้อนและผู้เรยีนอาจเรยีนรู้ไปพร้อมกนัจาก
สื่อการเรยีนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ 
         (6)  จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ได้ทุกเวลาทุกสถานที ่





นอกจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาต ิ 
พุทธศกัราช  2542  แล้วรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศกัราช  2550 ยงัมบีทบญัญตัทิีก่ าหนดให้รฐัมหีน้าที่
คุม้ครองและส่งเสรมิการศกึษาทางเลอืกไวใ้นมาตรา  49  
วรรค  3  ความว่า  ...การจดัการศกึษาอบรมขององค์กร









ยดืหยุน่ไปตามวถิชีวีติ  วฒันธรรม  ประเดน็ปัญหา ความ
ถนัด ความพร้อม และหรือความสนใจของผู้เรยีน  ต้อง
สร้างวถิีการเรยีนรู้ที่หลากหลาย  การเรียนรู้ต้องบูรณา
การในองค์รวมของชีวติ  ต้องเรียนรู้จากความเป็นจริง  
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